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Universitates Granatensis et Conimbricensis atque in earum nomine Conventus cui commissae sunt partee 
colendi quater centenarium diem genethliacum Francisci Suaresii, Doctoris Eximii; ómnibus et singulis Univer-
sitatibus, Academiis, Gymnasiis, Lyceis, Seminariis, Collegiis ubique gentium existentibus necnon et singulis 
Divinarum humanarumque Artium studiosis, salutem et felicitatem D. 
Ineunte hocce anno Orbis Redempti nongentésimo quadragesimo octavo supra millesimum, nonis ianua-
riis, saecularis celebritas quarto rediit ex quo Hispania, magna parens virum, extulit Franciscum Suaresium, 
assidua scholarum omnium laude percelebrem, theologorum antistitem, principem philosophorum, quique in 
ea philosophiae parte quae Metaphysica nuncupatur, universali fere consensu priores sedes tenuisse facile 
creditum est. 
Claris ortum natalibus hominem protulit Granatensis Civitas in Hispania Baetica, cuius mite solum, 
magnam fertilitatem et amoenitatem saluberrimam, itidem et perpetuam aéris caelique temperiem nemo non 
laudat; lenibus collibus undique cineta, queinadmodum Roma, septicollis appellari meruisset; Granatensis 
Civitas, inquam, cuius tune temporis nomen per aures hominum iit atque per ora, nobilitata bello decennali 
acriter pugnato a Regibus Catholicis Ferdmando et Isabella, ceu lliade quadam Christifera, fabulosa illi pristi-
nae, Troiae sub moenibus altis confectae, facile comparanda, si res ab Hispanis gestae praeconem Homerum 
invenissent. 
Porro benedixerat Dominas, sicut Psaltes canit, coronae anni benignitatis suae. Etenim annus ille auspica-
tissimus qui in serie temporum sub numero millesimi quadringentesimi nonagesimi secundi computator, cum 
ipse bonis ominibus inciperet et cursu ferme peracto iam vergeret ad occasum felix faustusque, vidit arma 
pacata, patriam restitutam et orbem amp ificatum incredibilibus hispanorum ausis, aequora nova navigando, 
ignotas peragrando térras, quae alia sidera norunt, quae alio calent solé. Hispaniam iam tune tot avitis regnis 
cumulatam^ summa divinae bonitatis largitate, etiam utriusque Indiae Deus imperio auxit totiusque orbis tam-
quam annuli gemmam effecit. Nulla forsitan actas, saeculo décimo sexto hispánico, praestantium virorum fuit 
feracior; deficiente uno, ilico subibat alter, non secus ac de ramo sybillitico, resaraturo ianuam Erebi, 
canit Vergilius: 
Avulso primo non déficit alter 
Aureas et simüi frondescit virga metallo. 
Re vera Hispanos Deus, ut noster Prudentius magno plectro concinuit, benignior nos aspiciebat, tempere 
illo, crebrioribus signis. Hispaniam suspiciebat mundus summam rerum tenentem et quasi in fastigio colloca-
tam. Desinisse crederes gentem ferream ac passim surgere gentem auream ita ut permultis visum sit p'umbea tém-
pora in aurum rediisse priscum, aetatemque illam prophetico quasi afílatu adumbratam tándem albescere et oriri: 
Talia saecla sais dixerant carrite fusis 
Concordes stabili fatoram namine Parcae 
Nihil intentatum Hispania liquit; aes triplex circa pectus gessit. Cuneta terrarum brachio subegit, omne immen-
sum peragravit mente animoque. Invia virtuti nulla tune nobis fuit vía. 
Ex hoc genere heroum Suaresius noster, Societatis lesu alumnus, ingeniorum altricis, et virtutum, ex qua, 
velut ex equo troiano, innumeri duces prodiere, traxit originem; herculeis exantlatis citra humanum modum 
laboribus, amplissimum huius saeculi decus evasit; nec degener nec impar sibi, qualis ab incepto processit, 
extitit sibi constans et in dies ad sublimiores gradus indefesso conatu se promovit. 
Ab ipsis subselliis evectus fuit ad cathedram culmenque docendi. Pliilosophiam Segoviae primum pro-
fessus est. Theologiam deinde Pinciae legit magna scholasticorum stipante caterva, cumque sanguis inventa 
ferveret ac inquieta movilitate vigeret, sine tumultu, sine strepitu, sine motu exspectatus magister, arrectis 
auribus auditur. Accitus Urbem, in Romano Collegio, magisterium exercendo octo annos, consumpsit, magno 
frequentissimorum audientium et plausu et utilitate. Adversa valetudine coactus, revertitur in patriam ubi simi-
liter octo annos Cornpluti docuit praelectionibus antelucanis quas praevigiles auditores, accensis facibus, in 
scripris excipiebant. Doctorali laurea insignitus in Academia Eborensi missus in Lusitaniam a Philipho II His-
paniarum rege, per quattuor lustra, reliquum quod sibi aevi mortalis vivendi supererat, inclyta Conimbricensis 
Academia, Primarium Professorem audiit, spectatum iam et doctrinae virtutisque fama valentem. Ex Conimbri-
censis Academiae scamnis frequentissimus auditor assurgebat post lectionem diuturniorem nec lassus nec satiatus, 
immo avidior et attentior, circum os pendens magistri ex quo oratio íluebat perspicua, velut fons illimis. 
vitreis nitidior undis, quieta, nihil haesitans, inoffensa voce, quasi qui legeret librum caeteris ómnibus invisi-
hilem. Nempe Suaresio nostro nullum unquam Universitates audierunt nec modestiorem nec sapientiorem, 
Talis enim erat hominis candor et humanitas ut omnium gratiam sibi compararet et conciliaret amorem, Laudem 
eiu8 virtutis et sapientiae non capiebant Lusitaniae fines utpote quae pertingebat términos orbis christiani. 
Magna quidem res laudari a laudato viro, ui vetus mimographus ait. Scriptores sui temporis florentissimi 
maximis Suaresium onerant encomiis: Gravissimum celeberrimumque Doctorem nominanl; communem aetatis 
Magitrum et Augustinum alterum. Immo et ille qui auctoritate supereminet omnes, Paulus V, qui, ea tempestate, 
clavum tenebat ñuitantis Ecclesiae navis, Suaresium decorat titulo Doctoris Eximii et PH. Qui titulus ab ómnibus 
acceptus, eius nomini in omnem posteritatem adhaesit instar titulorum veterum Ecclesiae Patrum et Doctorum 
Hieronymi, Augustini, Thomae, ut nullo posthac posit deleri aevo. 
Nec efferre piget opus aetcrnum victurum, monumentum quod litleris mandavit, conquisitum diu et multo 
structum labore; ingens, perennius aere, quod nec series annorum diruet nec labefactabit fuga temporum. 
Illius gratia 
Semper honos momenque suurn laudesque rnanebunt. 
Quis, cedo, ex auctoribus antiquis vel recentioribus posteros locupletavit tam numerosa librorum prole? 
Qui Suaresium legit, Bossuetius inqui, cunctam legit Scholam. Spinas arcendo dialécticas, se erigebat ad trac-
tandas altissimas quaestiones, expeditiore gressu incedens, sive disputationem de rebus fidei aggrederetur, sive 
effingeret mores aut mentem erudiret. 
Hurtante Summo Pontífice, amore veritatis catholicae ductus quo indesinenter aestuabat, evulgavit Sua-
resius librum qui reliquos omnes fama et auctoritate vicit, nempe: Defensio fidei Catholicae advcrms Jnglicanae 
sectas errores. Orthodoxus liber (habet enim quisque liber sua fata) in odium fidei et fidei adsertoris acerrimi, 
ab ínsultantibus haereticis in medio Londini foro ignibus traditus est. Insipienter id quidem. Eloquia Domini 
igne examinata, puriora illuxerunt. Addiderunt ílammae lucern inaneque martyrium gravitatem illi et decorem 
comparavit. Non sine ingenti desiderio prosequutus est Suaresius librum combustum, invidens eius successui, 
cuius consors libenter ipsemet voluisset effici. Lepide quidem et acute litteratus vir quidam mutuatus est vulga-
tissimum illud ovidianum ex libro Tristium et Suaresio nostro attribuit mutatum paululo: 
Sine me, liber, ibis in ignes? 
Hei mihi quod domino non licet iré tuo! 
Caetera Suaresii opera ipsa se praedicant; ipsa se tuentur; ipsa eximii Auctoris nomine se commendant. 
Quae cum ita sint, magno dedecore Hispania afficeretur si tanti viri saeculare genethliacon silentio et 
oblivione sineret praeteriri; ideirco saecelarem hunc annum, Francisci Suaressii natalem, quarto redeuntem, 
colere et magnificare libuit; academicis contionibus, aecursibus, coetibus, auspice Deo, celebrandis a die 14 ad 
31 mensis octobris, Granatae. Matriti, Salmanticae, Segoviae, Conimbricae quas verbo et exemplo suo fecit 
illustriores. Omnibus bis solemnitatibus Francisco Suaresio debitis, ex praesentia vestra vel favore saltem, 
magnum acedet incrementum ac lumen. Bene válete. 
P R E A M B U L O 
POR E L 
E X C M O . SR, MINISTRO D E E D U C A C I O N N A C I O N A L 
ESPAÑA evoca hoy, con solemnidad de conmemoración centenaria, la figura insigne de 
aquel jesuíta a quien el Cardenal Mazzella no dudó en apellidar <Íteólogo de la gracia*. 
Cuando en el transcurso del tiempo se columbra el esfuerzo con que las ciencias del espíritu 
han venido explorando en la conciencia humana individual en busca de valores objetivos, 
vuelve la recia personalidad del Padre Suárez a adquirir rango de eje del pensamiento filosófico 
universal, a cuyo compás se han medido los más importantes hallazgos de la inteligencia 
a través de los siglos. 
OTRA vez se confirma, en los dominios del pensamiento, la realidad confortadora de que 
sea preciso volver los ojos a las mentes geniales de nuestro Siglo de Oro si se quiere dar, 
verdaderamente, una estructura sólida y bien cimentada a las construcciones intelectuales de 
la época contemporánea. Si no se pretende malograr el esfuerzo de restauración moral que 
caracteriza el momento presente de nuestra España, habrá que inspirar el arranque de nuestro 
renacimiento filosófico, en las imperecederas directrices del sabio jesuíta granadino. 
ENTRE tantas ruinas materiales como nos presenta en dramático espectáculo el mundo 
actual, la humanidad que no se resigna a perecer, busca por caminos del espíritu aquellos 
principios que puedan devolverle su fe en el porvenir y la seguridad de un destino trascendente 
que realizar sobre la tierra. Hay, es cierto, un florecimiento intelectual bien notorio. Pero por 
encima de las novedades vitalistas o las doctrinas del existencialismo, las inteligencias de mayor 
responsabilidad vuelven a poner su fe y su esperanza en los postulados inmutables de la filosofía 
suareciana, recogiendo de ella la savia precursora que alcanzó para su autor el título bien 
ganado de padre del pensamiento filosófico moderno. 
H o Y la Revista «Pensamiento» dedica un número extraordinario a la labor de Suárez, 
al que sirven de pórtico estas palabras. Hace poco, un número dedicado por esta misma 
publicación a la procer figura de Balmes, ha podido demostrar hasta qué altura de eficacia 
admirable trabaja esta ejemplar Compañía de Jesús en las empresas que se cumplen en el ámbito 
noble de la cultura. Es justo que una colaboración de eminentes teólogos y de filósofos ilustres, 
se agrupe en el haz apretado de estas páginas para rendir tributo de evocación debida a una 
de las glorias más indiscutibles que perfilan con jalones de honor el derrotero glorioso de 
la Compañía. 
EL Estado español, bajo el celo atento de su Caudillo, no puede permanecer indiferente ante 
el recuerdo de los hombres que llenaron con la grandeza de su espíritu las páginas más impor-
tantes de nuestra tradición. Por eso el Gobierno ha querido conmemorar con actos de la más 
rigurosa solemnidad intelectual el I V Centenario del nacimiento de Suárcz. Y dijérase que por 
un inextricable designio de la Providencia, esta evocación centenaria se celebra en una época 
de singular parecido con aquélla sobre la que se alzó la voz iluminada y el pensamiento 
profético del Doctor Eximio. 
EN medio de una Europa decadente, España fué en las postrimerías del siglo X VI baluarte 
de la cultura occidental. Más allá de nuestras fronteras el fracaso político y espiritual del 
renacimiento sumió, en la más confusa desorientación, a lo que hasta entonces fué símbolo 
de la civilización de occidente. Y España, no por obra del azar, sino por voluntad de Dios 
en los dominios de la mística, de la teología, de la filosofía y de la metafísica, reafirmó los 
postulados indestructibles de un pensamiento que habría de ser raíz y esencia del reencuentro 
de España con su eterna misión de evangelizadora de mundos. 
EL Concilio de Trento, es sin duda, el vértice espiritual que debía marcar el punto de partida 
de la restauración moral de Europa. Desde entonces y en lo futuro, merced a la obra de Suárez, 
la filosofía, de presa y encadenada, volvía a ser libre; de dispersa, pasaba a recobrar su 
auténtica unidad, y de enfermiza o decadente, recuperó aquel vigor y lozanía que había de 
hacerla inconmovible frente a los avatares del tiempo. 
DE la crisis del Renacimiento, Francisco Suárez hizo que España saliese restituyendo en 
su ámbito jerárquico una doctrina metafísica que el confusionismo renacentista había intentado 
derribar. Como jurista, como asceta, como teólogo dogmático y , en fin, como moralista, la 
mentalidad singular del jesuíta granadino viene a ser el símbolo de la fase p o st-trid entina y , 
con ello, el iniciador de un pensamiento que habría de llegar, con inusitado vigor juvenil, 
hasta los linderos del pensamiento moderno. 
Aunque no fuera más que por ello, España y concretamente el Ministerio rector de la Cultura 
Nacional, no hubiera podido pasar sin una emocionada y fervorosa evocación este aniversario 
glorioso. 
Firmado: JOSE 1BAÑEZ MARTÍN 
D E C R E T O 
D E so D E E N E R O D E jg^S S O B R E L A C O N M E M O R A C I O N D E L 
I V C E N T E N A R I O D E L N A C I M I E N T O D E L P A D R E S U A R E Z , S. J, 
E l celo atento con que el Gobierno viene estimulando con su alta tutela las 
más varias manifestaciones de la cultura hace que no pueda pasar inadvertida 
la evocación del TV Centenario del nacimiento de aquella figura procer del 
pensamiento hispánico, a quien desde los tiempos de Benedicto XIV se conoce 
con el nombre de Doctor Eximio. 
Muy pocas mentes como las del granadino Francisco Suárez han logrado 
abarcar, con lucidez tan asombrosa, los más remotos linderos del pensamiento. 
Entre los dos frentes irreconciliables de la verdad y del error, Suárez simboliza 
la reconquista del equilibrio intelectual, en medio de una controversia de 
doctrinas que estuvo a punto de convertirse en confusión babélica en el 
transcurso de los siglos. Así, cuando el mundo moral de Europa llega, a finales 
del siglo xvi, al umbral de sus crisis ideológicas, Suárez encarna la voz de la 
verdad, que en España resonó con ecos de fuerza imperecedera,- como la de 
quien tiene la misión providencial de imprimir en las cenizas tradicionales del 
pensamiento antiguo el vigor renacido de nuevos fundamentos. En el escolasti-
cismo decadente de la vieja Edad Media inyectó Suárez el teocentrismo autentico 
de San Agustín, purificando las esencias de la vieja moral con un retorno a la 
teoría de la justicia de Dios, que es, en ultimo término, la expresión jurídica del 
Principio y Fundamento ignacianos. 
S u A R E Z , al mismo tiempo que cabeza de una escuela filosófico-teológica que 
había de renovar en el futuro la concepción moral y metafísica del mundo, es 
el reflejo de la fase cultural post-tridentina, cuyos problemas religiosos y 
humanos supo plantear de modo admirable, dando a la mayoría de ellos 
resoluciones que han adquirido categoría de clásicas en el ámbito de la ciencia 
cristiana. Mas Suárez es a la vez el hombre que trata de salvar la crisis científica 
del Renacimiento y la crisis política derivada de las doctrinas del humanismo. 
Con la sumisión completa del hombre a Dios, mediante el principio de la 
obediencia jerárquica y con la tesis del «corpus misticum», el Doctor Eximio 
supo dignificar el mundo conceptual de la política, justificando, a través de la 
idea de Dios, la razón última del poder y dando raíz teológica a los derechos 
políticos del hombre. 
DE mil quinientos setenta y cuatro a mil seiscientos nueve, Segovia, Valladolid, 
Roma, Alcalá, Salamanca y Coimbra son ciudades en cuyos ámbitos intelectuales 
resuena la palabra Maestro, inspirada por uno de esos pensamientos excepciona-
les que sólo a través de muchas centurias alumbra milagrosamente la humani-
dad. En la «Defensio Fidei», en el tratado «De légibus» y en el opúsculo de «De 
justitia Dei», el Padre Suárez ve la curación de una Europa sangrienta y en 
trance de muerte en la instauración del principio de jerarquía, que había hecho 
quiebra en los dogmas del pensamiento. En la sumisión de todos —príncipes y 
vasallos— a la suprema autoridad de Dios asienta Suárez la piedra angular del 
equilibrio político del mundo, como si una voz providencial le dictase, proféti-
camente, cuál había de ser, a través de los rumbos más insospechados de la 
historia, la razón última de la convivencia entre los hombres y del entendimiento 
perdurable entre los pueblos. 
pLiL eco del pensamiento de Suárez ha sido profundo en los caminos de la 
inteligencia. Merced a él, la armonía intelectual del pensamiento se logra a 
través de los derroteros de la metafísica, de la moral, del derecho civil, público 
e internacional, de la filosofía y de la teología. Y el ancho mundo de la inteli-
gencia vivifica los viejos conceptos a través de la luminosidad creadora de la 
admirable doctrina suareciana. 
OE este modo, el mundo moderno ha recibido, por obra de aquel insigne 
jesuíta, reconquistadas en el equilibrio de un orden perfecto, la omnipotencia 
de Dios, la razón del hombre y la belleza del mundo. Es preciso reconocer, en 
este trance de la Historia contemporánea, que el Doctor Eximio supo intuir 
todo lo que de fecundo tendría el pensamiento del futuro y darle, a la vez que 
justificación y hondura, noble sentido de profundidad y dimensión de inmutable 
vigencia. E l ser fieles a nuestra época nos exige que sepamos recoger de nuestra 
parcela de verdad los frutos de la verdad perenne que tuvieron su razón más 
entrañable en la mente esclarecida del Doctor Eximio. He aquí la razón de que 
hoy España quiera con singular relieve poner un nimbo de evocación emocio-
nada en la figura gloriosa del sacerdote insigne con el renovado laurel de una 
conmemoración centenaria. 
EjN su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros y a propuesta del 
de Educación Nacional, 
D I S P O N G O : 
Artículo primero. Bajo la presidencia del Jefe del Estado se consti-
tuye un Patronato de Honor para la conmemoración del IV Centenario del 
nacimiento del Padre Francisco Suárez, S. J., integrado por las siguientes 
personalidades: Ministros de Asuntos Exteriores, Justicia y Educación Nacional, 
Primado de Toledo, Arzobispos de Granada y Valladolid, Obispos de Segovia y 
Salamanca y Embajador de Portugal. 
Articulo Segundo. Para organizar el programa general del Centena-
rio habrá una Comisión Ejecutiva, presidida por el Ministro de Educación Na-
cional, de la que formarán parte: Los Presidentes del Instituto de España y 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas; Subsecretarios, de Justicia, 
Educación Nacional y Educación Popular; Directores generales de Relaciones 
Culturales, Enseñanza Universitaria y Propaganda; Secretaría General del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas; Presidente del Consejo Nacional de 
Educación; Directores de los Institutos «Francisco Suárez», de Teología; «Luis 
Vives», de Filosofía; Instituto Nacional de Estudios Jurídicos e Instituto «Fran-
cisco de Vitoria», de Derecho, del Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas; Rectores de las Universidades de Coimbra, Madrid, Granada, Salamanca 
y Valladolid; Director del Instituto de Cultura Hispánica; Alcaldes de Granada, 
Salamanca, Valladolid y Segovia; Director de la Revista «Razón y Fe»; Director 
del Instituto de Estudios Políticos; Padre Provincial de Toledo, de la Compañía 
de Jesiis, y Rvdo. Padre Eleuterio Elordiiy, S. J. 
Artículo tercero. Parala realización y gestión inmediata del progra-
ma general del Centenario funcionará una comisión permanente, presidida por 
el Director General de Propaganda e integrada por los señores don Antonio 
Luna García, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Madrid; 
don Mariano Puigdoller Oliver, catedrático de Filosofía del Derecho en el mismo 
centro; don Joaquín Ruiz Jiménez, catedrático y director del Instituto de Cul-
tura Hispánica; don Enrique Gómez Arboleya, director de la Cátedra Suárez, 
de la Universidad de Granada, y don Emilio Orozco Díaz, catedrático de la 
misma Universidad. 
Artículo cuarto, i ^ a Comisión Permanente propondrá al Ministerio 
de Educación Nacional los nombres de las personas que hayan de ejercer los 
cargos de Secretario y Tesorero. Al cargo de Tesorero serán extendidos los 
libramientos de las subvenciones oficiales que se obtengan con destino a los 
gastos del Centenario y girados los demás ingresos y aportaciones que se logren 
con este fin. 
Artículo quinto, EIMÍU istro de Educación Nacional queda autorizado 
para ampliar las representaciones que deban figurar en las Comisiones Ejecutiva 
y Permanente, según aconsejan las circunstancias, y para adoptar las medidas 
necesarias en orden al mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 
anteriores. 
A S I lo dispongo en el presente Decreto, dado en Madrid a treinta de enero 
de mil novecientos cuarenta y ocho. —Francisco Franco. —El Ministro de Edu-
cación Nacional: José Ibáñez Martín. 
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Academin Theologic*facultatis Pri»Mnj profeflbris. 
V A R ? A O P V S C V L A T H E O L O G I C A . 
I . DeConCHrfuymotione,(<r/*.*tl¡oDei. Iit.' / ' / • J , 
x. BeScientiáDtifuturwumcontingentium. Lih. 4 l . 
3. De ^ ÍHXtltoe/jicaci. Breuis refoluúo, 
4. De Libértate dinint^ oluntAtit, Jtele&io prior. 
y. De Re»imfcentiameritor*m. ReleEio alterét, 
6. De Jujlttu Dei. Diffutdtio, 
M A T R I T I, 
E x T y p o g r a p h i a Regia. 
i 
m i l i !<Í 
Día 14 de OCtubre. Salida de Madrid, donde se re-
unirán los invitados extranjeros. 
COMMENTARIORVM' 
A C D I S P V T A T I O N V M 
I N T E R T I A M P A R T E M 
D I V I T H O M AE 
T O M V S P R I M V S . 
s A V T O R E Francifco Smrm Societatis IESV, in AcadmU 
Qo/nplutenfi facr& Theologu profcjforc^ ,, 
Ad Illuftr. &Rcuereñ. D. Gafpare de Quiroga S. R. E.Car.& Archiepifc.ToIet. 
& in cauíis fidei fupremum in Regnis HirpaniaruPraDÍidcn^&c, 
Cum gratia & Priuilegio Regís Catholici. 
C O A 4 P L V T I , l n collegio Societatis le fu, ex ojficina lyfografhic* 
Tetri Madrigalis. oAnm. M . D, XC. 
DlCi 15 dc OCtllbrC, Mañana: A las once, solemne inauguración 
actos en el Paraninfo de la Universidad.—A 
nuacion, copa de vino español en la Universidad. —Tarde: A las cinco y 
Conferencia.— A las siete, 
inauguración de la expo-
sición de escultura religio-
sa granadina #en San Jeró-
nimo. — A continuación, 
Teatro religioso en San Je-
rónimo. 
de los 
conti-
media. 
i 
D I S P V T A T I O N V M 
S V R 
1 N C O M M V N I 
L v c D y v h 
Sumptibus Horatij Cardón 
C V M P R I V I L E G I O R E G I S . 
E X C O M M V N I C A T I O N E , S V S P E N M o N E 1 
Interdiao, itcmquc de IircguJantarc, 
1 o m u s Q u i n t u ^ 
*4 D D f 7 r 9 A D r R RT r yj M 
Tartem 2), l • 
JDlQ, 16 ds OCtllbrS. Mañana: A las diez y media, Conferencia. - A las doce, inaugu-
ración de la nueva Facultad de Letras. - Tarde: Libre para vi-
sitar la Ciudad. —A las siete y media, Sesión científica (con 
una o dos conferencias). 
Día 17 de octubre. Mañana: Desfile académico a la Curia. Acto en la Curia.—A 
continuación, Solemne función religiosa en la Catedral.— 
Tarde: A las cinco y media, Conferencia.— A las siete y me-
dia. Concierto de música de la época.— Noche: Cena de gala 
ofrecida por el Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad. 
Día 18 de OCtubre. Salida para Madrid. 
D O C T O R 1 S 
F R A N . S V A R E S 
GR A N A T E N S I S 
E S O C I E T A T E I E S V . I N 
Regia Conimbriceníi Academia primarij 
Theologi^  profcífoiis-
Tnma fars fwnm*, Theologis, de 'Deo Vno & Trino. 
I N T R E S P R i€ C I P V O S T R A C T A T V S 
diftnbuu cum vadis Indicibus. 
OpHS de nono tn lucem editum, a mendts , ^ukm 
accuraúfime repurgatum* 
l 
L V C D V f» 
Sumptibus Horatij Cardón 
•Ar. D c y 11 
C V M P R I V I L E G I O R E G I S . 
DlCl 19 ds OCtllbrS En Madrid, a las seis de la tarde, exposición bibliográfica 
de la obra suareciana en la Biblioteca Nacional. 
Día 20 de OCtubre, Estancia en Madrid y visita al Museo del Prado, Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas y Ciudad Universitaria. 
V 
f 
D O C T O R I S 
F R A N C T S C I S V A R E Z 
G R A N A T E N S I S 
E ^OCIuE.T^TEJM^V, I N R E G I A 
Conimbricenfi Academia olim Primarij Theo. 
logiae profeiToris emcriti. 
O P V S D E T R I P L 1 C 1 F 1 R T F T E T H E O L O G I C A 
Fide,Spe, & Charitate. 
1N T R E S T R A C T A T V S P R a IPSARVM V I R T V T V M 
tinmero diílributum» 
± ¿ D J L L V S f R l SS I M V M , E T & E F E R E N D t S S J M F M 
D . D . loanmm £mmanuclem ¿ptfíopum Fifenjcm &e. 
^ 6 
x ... -
Cumfjtcultate ínquifitorii, OrdinAtijtá Regts. 
C O N I M B R I C A 
Expcnfis N i c o r . a i C a r v a l h o VniacrílcidsTypographi, 
r A N N Q - J k L D . C X X I . 
Día 2Í de Octubre. Visita a E l Escorial. 
2h 
T R A C T A T V S 
D E L E G I B V S . 
A C 
D E O L E G I S L A T O R E 
In decem libros diilributus* 
A V T H O R E 
P. D. P R A N C I S C O S V A R E Z G R A N A T E N S I 
c Socictatc I e s v, Sacrac Thcologix, in cclcbri Conimbricenfi 
Academia Primario Profcflbrc. 
A D l i L V S T R I S S I M V M . E T R E V E R E N D T S S T M V M 
D . D. Alphonjum Fuñado de Mendoza Epifcopm É & m m f m 
C F M V A R 1 1 S J N D l C I B r S i 
s 
4 r 
» » T r » » » ' •« 
A P V D I O A N N E M K E E R B E R G I V M : 
* I, v: o eb. !«• 
I 
Día 22 de OCtubre, Visita a Toledo. 
P 1 
#1 
Día 23 de octubre. A las nueve de la mañana, salida para Segovia.—A las doce, lle-
gada a Segovia.-Recepción en el Ayuntamiento.-Bailes Sego-
vianos en la Plaza Mayor.-Visita a la Catedral.—A las doce y media, Actos académicos.—A la una 
y media, comida en el Mesón de Cándido . -A las tres y media, visita al Alcázar.—A las cuatro, sa-
lida para La Granja.-Visita a los jardines.-A las seis, salida para Valladolid. - A las diez, cena de 
gala en el Ayuntamiento. 
I 
D O C T F R A N C I S C I 
S V A R E Z 
G R A N A T E N S I S , 
E X S O C I E T A T E 1ESV 
I r a d a t u s T h e o l o g i c u s , 
D E V E R A I N T E L L I G E N T I A A V X I L I I E F F I C A C I S , 
eiúfque Concordia , cum libero arbitrio. 
O P V S P O S T H V M V I V L 
Mfidiliendas dcfinitmes Fidei > a S. D, N. IJNNO C E N T 10 X-
contra lanfenium eiüfque Partitrios, editas, accommodafttm. 
P R O D I T N V N C P R I M V M . 
L V G D V N I , 
Sumpt. Philip.Borde,Laur. Amaud,&: CI.Rigaud. 
Ad. D C . L V. 
C V M APPB.OB. ET PEKMIiSy. 
É 
Día 24 de O C t u b r e , En Valladolid. - A las once de la mañana, visita al Museo de Escul-
tura.-A las dos, comida ofrecida por la Diputac ión . -A las siete, 
Acto académico en la Universidad y descubrimiento de la lápida conmemorativa de la Cátedra de Suá-
rez . -A las once de la noche, función de gala en el Teatro Calderón. 
\ 

Día 25 octubre. 
A las once de la ma-
ñana, salida para Si-
mancas. — Visita al 
Archivo. — A las dos, 
almuerzo en el Cas-
tillo de la Mota de 
Medina del Campo. 
Actuación de los Co-
ros y Danzas de la 
Sección Femenina. 
A las nueve de la 
noche, recepción en 
el Ayuntamiento de 
Salamanca. 

Dld 26 de OCtllbr€. A las diez, honras fúnebres en honor de Suárez en la Cle-
recía.—A las doce, visita a la Ciudad y Monumentos.— A 
las dos, comida ofrecida por la Diputación.—A las siete. Acto académico en la Universi-
dad.—A las once de la noche, gran fiesta Charra en el Teatro Gran Vía. 
i 
h . 
s 
fe 
Díd 27 de OCtlibrS, ^ ^ a9 onceí fiesta campera en una dehesa salmantina con acoso y de-
rribo de reses.—A las dos, comida ofrecida por el Ayuntamiento.^ — 
A las cuatro, salida para Ciudad Rodrigo y llegada a las diez de la noche a Guarda. 
Díd 28 de 0Ctllbr6, Llegada a Guarda (Portugal).—A las dos de la tarde, salida de 
esta ciudad para Coimbra, donde se llegará hacia las siete — 
A las ocho y media, cena en el Hotel Astoria. 
Díd 29 de O C t u b r C ^ a^s *^ez a^ mañana: Recepción en la Universidad y visita a sus 
dependencias, la Biblioteca, Sala Grande dos Actos, Pa9o das Esco-
las, etc.—A las tres, sesión científica, con una conferencia del Profesor Paulo Merea sobre *Suárez 
jurista».—A continuación tendrá lugar un cambio de impresiones entre los distintos Profesores y espe-
cialistas, presentándose diversas comunicaciones.—A las nueve y media, velada artística en la Biblio-
teca General de la Universidad. 
PHILOSOPIIICUS 
J U X T A P R ^ E S C R I P T A M Í 
P R O V I N C I A A R A G O N L E 
Societatis Jefu 
D I C T A N D I M E T H O D U M - , 
E t A D M E N T E M 
EXIMII DOCT. FRANCISCI SUAREZ 
C O M P E N D I O D1GESTUS 
A P. JULIANO GARCIA DE VERA, 
cjuíclem Societ. Theologo. 
PARS TERTIA, 
QILE SPECTAT AD META-
phyíicam , & alia. 
B / M i : Apud Joachim Eftcvan , Typ. 
ANÑO M.DCC.LIX, 
S U P E R I O R U M P E R M I 5 S U . 
f>. 
i 
ífla/íw auitatisQjNTMhRIAE m Lufttamx 
Díd 30 ds OCtllbrS, ^ a^s ocho y media, excursión a Leiria, Batalha, Alcobaga y Fátima. 
(El almuerzo tendrá lugar, muy posiblemente, en Buraco, y será 
ofrecido por el Ministro de Negocios Extranjeros, Dr. Castro da Mata).—A las seis de la tarde, se dará 
una merienda en uno de los puntos citados, y se regresará, aproximadamente, a las ocho. 
Díd 31 ds OCtlibrS, ^ a^s once 6^. Ia mañana, misa en la Capilla de la Universidad. A las 
tres de la tarde, sesión solemne de clausura en el Gran Salón de 
Actos.—Alas ocho, cena de gala en el Pa^o das Escolas (Universidad).—A las diez, gran recepción 
en este mismo lugar. 
i 
IMAGINAS 
Pí^POSITOEVM GENERALIVU 
SOGÍETATÍS i£SV 
i 
n 
31 
E N ESTE L I B R O - C A T Á L O G O 
H A N C O L A B O R A D O : 
ILMO. SR. D. PEDRO R O C A M O R A Y VALLS. 
D. JESÚS VALVERDE VIÑAS. 
D. JOSÉ ROMERO ESCASSÍ. 
D. JOSÉ LUIS MORALES. 
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